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En esta Sección se incluyen los proyectos de normas españolas relativas a
Información y Documentación, durante el período en que están sometidas a la pre-
ceptiva información pública.
En este número se recoge el siguiente Proyecto de Norma Española (PNE)
aprobado por el Comité Técnico de Normalización número 50 (CTN50) de
AENOR relativo a Documentación.
Cualquier observación respecto a su contenido deberá dirigirse a: Secretaría
del CTN50, calle Santa Engracia, 17, 3.o, 28010 Madrid, o a la siguiente dirección
electrónica: secretaria@fesabid.org.
Actividad del Comité de Normalización de
Documentación (CTN/50) de AENOR durante los años
2004-2007 
2007
Normas publicadas como normas UNE
UNE-ISO 15836:2007 Información y documentación. Conjunto de elementos de
metadatos Dublin Core (ISO 15836:2003) 
Normas en fase de toma en consideración
• ISO/TC46 - 5127 Information and documentation -Vocabulary. 
• ISOTC46 - 3297 ISSN Information and documentation -- International standard serial
number (ISSN). 
• ISOTC46 9707:1991 Information and documentation -- Statistics on the production
and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications. 
• ISO/TC171 19005-1:2005 Document management -- Electronic document file format
for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF (PDF/A). 
• ISO/TC46 23081-1 Information and documentation - Records management processes
- Metadata for records -- Part 1: Principles. 
• ISO/TC46 23081-2 Information and documentation - Records management processes
- Metadata for records -- Part 2: Implementation Issues. 
• ISO/TC46 22938 Document management - Electronic content/document management
data interchange format. 
• ISO/TC171/SC3 TR 15801:2004 Electronic imaging - Information stored
electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability. 
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• ISO/TC171/SC3 TR18492:2005 Electronic imaging - Ensuring long-term access to
digital information and images. 
2006
Normas publicadas como normas UNE
• UNE-EN ISO 3166-1:1998 Códigos para la representación de los nombres de los paí-
ses y sus subdivisiones. Parte 1: Códigos de los países. (ISO 3166-1:1997). 
• UNE-ISO 2108:2006 Información y documentación. Número normalizado internacio-
nal del libro (ISBN). (ISO 2108:2005). 
Revisión, anulación y confirmación de normas UNE e ISO
2005
Normas publicadas como Norma UNE
• UNE-ISO/TR 15489-2 Información y documentación. Gestión de documentos. Parte
2: Directrices. 
• UNE-ISO/TR 20983 Información y documentación. Indicadores para los Servicios
Bibliotecarios Electrónicos. 
• UNE ISO 2709:1996 Information and documentation -- Format for Information
Exchange, se aporta en borrador una primera traducción. 
• UNE ISO 17933 GEDI - Generic Electronic Document Interchange, se aporta en
borrador una primera traducción. 
Proyectos de Normas en fase de Prueba de Composición previa a la Prueba de
imprenta
• PNE-ISO 15836 Información y documentación. Conjunto de elementos de metadatos
Dublin Core. 
• PNE-ISO 2108 - Información y documentación. Número Normalizado Internacional
del Libro (ISBN). 
Revisión, anulación y confirmación de normas UNE e ISO:
Se aprueba que sea AENOR quien se ocupe de hacer el seguimiento y actualiza-
ción de la siguiente norma:
• TC 46: 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivi-
sions - Part 1: Country codes. 
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Se aprueba la propuesta de anulación de la Norma UNE 50-127-94 "Identificación
Bibliográfica (BIBLID) de artículos en publicaciones en serie y libros" por los siguien-
tes motivos:
• Nunca se llegó a implementar seriamente. 
• Con la aparición de nuevos estándares no parece que vaya a implementarse. 
• ISO anuló su equivalente ISO 9115:1987 en 1996. 
Se aprueba la revisión de las siguientes normas:
• UNE 50-111-89 Índice de una publicación. 
• UNE 50-113-92 Documentación e información VOCABULARIO. Parte 1: conceptos
fundamentales. 
• UNE 50-113-92 Documentación e información VOCABULARIO. Parte 2: documen-
tos tradicionales. 
• UNE 50-113-91 Información y Documentación VOCABULARIO. Parte 5: Adquisi-
ción, identificación y análisis de documentos y datos. 
2004
Se han anulado las siguientes normas UNE: 
• UNE 1050:1951 Impresos para bibliotecas. Adquisiciones. 
• UNE 1051:1951 Impresos para bibliotecas. Servicios. 
• UNE 1052: 1951 Impresos para bibliotecas. Prestamos. 
• UNE 1053: 1951 Impresos para bibliotecas. Fichas de Estadísticas. 
• UNE 1054: 1951 Impresos para bibliotecas. Ficha para el servicio de canje de publi-
caciones. 
• UNE 1055: 1952 Impresos para bibliotecas. Ficha de contabilidad. 
• UNE 1056: 1951 Norma de calidad para las fichas, con destino a bibliotecas. 
• UNE 1057: 1952 Impresos para Bibliotecas. Ficha para la administración y recepción
de las obras en curso de publicación. 
• UNE 1058: 1952 Impresos para Bibliotecas. Ficha de suscripción a revistas y demás
publicaciones periódicas análogas. 
Normas UNE en revisión:
• UNE 50131: 1996 Documentación. Directorios de Bibliotecas, archivos, centros de
información y documentación y sus bases de datos. 
• UNE 50135:1996 Documentación: Presentación de Informes Científicos y Técnicos. 
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Se han revisado, confirmado o anulado las siguientes normas ISO:
Revisión de las normas:
• ISO 3297 International Standard Serial Number (ISSN). 
• ISO 10324 Information and Documentation-Holding Statements level. 
• ISO 214 Documentation-Abstracts for publications and documentation. 
• ISO 690-2 Information and Documentation-Bibliographic references-part2: Electro-
nic documents or parts thereof. 
• ISO 15706 Information and Documentation-International Standard Audiovisual Num-
ber (ISAN) - Amendment 1: Alternate Encodings. 
Confirmación de la norma:
• ISO 4 Rules for the abbreviation of title words and titles of publications. 
Anulación de las Normas:
• ISO 6343:1981 Micrographics - Unitized microfilm carrier (apertura card)-Determi-
nation of adhesion of protection sheet to aperture adhesive. 
• ISO 1116:1999 Micrographics - 16mm and 35mm microfilm spools and reels - Spe-
cifications. 
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